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 I 
摘要 
 在当前国内新媒介技术不断发展与普及、IP 与泛娱乐产业盛行以及互联
网文化中成长的一代成为活跃的消费人群等背景下，粉丝文本再生产现象日渐普
遍化和常态化。这种青年亚文化的消费方式和表达方式得以走向主流视野，既反
映了粉丝群体在文本生产上的创造力和影响力，也从侧面显示出国内媒介文化产
品制作方、营销者已开始关注并尝试对这股力量的培育与运用。 
基于时代热点和学术背景，本文从粉丝视角出发，以粉丝文化研究理论和
观景/表演的受众研究范式为理论依据，采用深度访谈法辅以对受访者社交平台
文本的分析，对粉丝的文本再生产与发布行为进行探索性研究。研究较为详细地
呈现了粉丝生产者在参与文本再生产之前、之中、之后各阶段的行为与特征，发
现处于媒介景观中的粉丝集观展者和表演者于一身，他们在内外因的驱动下参与
再生产，以跨文本、跨媒介的手法创造出具有个体特色的内容，并策略化地选择
发布平台与方式，完成个体在媒介景观中的表演。 
针对国内已有研究在角度和对象选择方面的局限，本文将研究关注点放在
粉丝文本背后的生产者行为。通过借鉴前人研究成果和对访谈资料的分析，试着
从多样化的粉丝群体中，提取他们在文本再生产和传播行为中的共性，为基于中
国土壤的新媒体粉丝文化与粉丝行为研究提供一些新的解读视角和现实依据。在
实践与应用意义方面，希望能为国内媒介产品的生产者或营销者在消费者洞察、
文化产品制作、推广和运营领域提供参考或启发。 
 
关键词：粉丝文本 粉丝再生产 观展/表演范式 
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 II 
Abstract 
Under the three backgrounds in current China: the continual development and 
popularity of new media technology, the prevalence of the IP and Pan-entertainment 
industry, and the gradual activeness of the consumer groups grown up in Internet 
culture, the phenomenon of fans’ text reproduction is becoming more common and 
normalized. This kind of youth subculture of consumption moves to the mainstream 
vision, not only reflects the creativity and influence of fans’ groups and their 
productions, but also from shows the fact that the domestic media producers and 
marketers have begun to pay attention and try to cultivate and use this force from the 
other side. 
Based on the hotspot and academic background of the times, this paper stands in 
the ground of fans, takes the theory of fan culture research and the 
spectacle/performance paradigm as the theoretical basis. By using the depth interview 
method as well as the analysis of the text of the interviewee’s social platform, to explore 
fans’ text reproduction and publishing behavior. The study shows the behaviors and 
characteristics of fans producers before, in and after the participation of the 
reproduction of the text. It is found that the fans in the media landscape are both 
audience and performers. They are motivated by internal and external causes to 
participate in the reproduction of unique fans’ text, with the approach of “cross-text” 
and “cross-media”, and strategically select the online platform to complete the 
individual performance in the media landscape. 
In view of the limitations of domestic research on the selection of standpoint and 
object, this paper will focus on fan producers’ behaviors behind the fan text. By drawing 
lessons from previous research results and analyzing the interview data, we try to 
extract their commonality in production and communication behavior from diversified 
fan groups, and provide some new perspective and realistic basis for new media fan 
culture and fan behavior research based on China. In the practical and application 
significance, this study hopes to provide some reference or inspiration for the domestic 
media products producers or marketers in consumer insight, cultural products 
production, promotion and operation. 
Key Words: Fans’ Text; Fans’ Reproduction; Spectacle/Performance Paradigm 
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第一章 绪论 
一、研究背景 
媒介技术移动化、智能化和便捷化的发展趋势使互联网文化的渗透力和影
响力不断加强，日渐改变着民众的消费方式与审美习惯。近年来，国内 IP①产业
与泛娱乐产业②的盛行，粉丝消费催生的“粉丝经济”影响力显著，过去边缘化
和污名化的粉丝群体形象有了很大改变。同时，互联网文化浸润下长大的青少年
成长为活跃的消费人群，他们熟练掌握新媒介技术，追求消费的趣味与个性，推
动着消费文化和粉丝文化的多样化发展。 
参与式文化是新媒体粉丝文化的一个重要体现。粉丝将媒介文化产品内容
以自己的方式进行解读和再创作，形成文字、图像、音频、视频等粉丝文本后发
布到媒体平台，这种行为如今已在国内各大网络社区随处可见。目前，越来越多
的粉丝加入到文本再生产的行列，粉丝创作的主题、使用的创作手段和传播方式
也更加丰富多元。粉丝文本在网络平台上的影响力，甚至改变了某个明星或某一
媒介文化产品的发展轨迹。比如 2016 年日本手机游戏《Fate/Grand Order》的
国内运营商之所以选择演员陈坤作为代言人，是因为 2012 年陈坤在社交平台上
表示自己正在收看该系列动画后，其照片被粉丝用电脑软件合成为剧中多位角色
的形象，并在社交平台上获得了大量的转发与认可，对该动画作品和演员本身都
起到了正面有效的宣传效果[1]。 
与此同时，媒介文化产品的生产者和营销者为吸引观众注意力、维持粉丝
消费热情、延长产品生命线，也需要营造更多可供消费的文本。尤其是在 IP 产
业火热的背景下，漫长的作品开发与延伸周期，要求原 IP 必须拥有不间断的曝
光量与人气值。而粉丝主动、免费、大量且质量甚至不输官方的内容再生产和传
播行为，正好满足了媒介产品生产方和营销者的需求与目的。艾瑞咨询机构发布
—————————— 
① IP（Intellectual Property）原意为“知识产权”，目前在国内的传媒娱乐产业语境中指原创的、具有
开发潜力和商业价值的知识财产。IP 开发的最经典的例子要数美国“漫威”系列漫画与其衍生的影视作品、
周边产品等。近年来国内类似的产业实践虽然已形成一股热潮，但普遍被认为仍未达到完善的、有质量的
开发和制作水平。 
② 根据艾瑞咨询的定义，泛娱乐市场由文学、影视、游戏、动漫、音乐、演出、衍生品等多元文化娱乐产
业共同组成。IP 作为泛娱乐生态链的串联者，促进各参与产业的融合共生，通过改编衍生，泛娱乐 IP 能
够产生持续性价值。 
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的《2016 年中国粉丝追星及生活方式白皮书》显示，现阶段国内的粉丝文化主要
由粉丝的内容制作与分享行为以及社交与活动构成，是促进粉丝经济发展的直接
动力[2]。因此，粉丝的文本创造力也正在被营销者所发现和重视，在逐渐的开发
与应用中将可能成为一种有效的营销策略。 
二、研究综述 
（一）国内外粉丝研究概况 
1. 粉丝的概念 
 “粉丝”一词是汉语对英文“fans”的直接音译，原为复数形式，指爱好
者群体。译为汉语后，在语境使用中的指代的数量已经模糊，既可指代个体也可
指代整体，或称为“迷”、“爱好者”。“粉丝”一词在国内的出现和使用，源
于 2005 年湖南电视台的选秀节目《超级女声》时期，2012 年第六版《现代汉语
词典》收录了该词汇，如今已成为家喻户晓的常用词。 
“迷”在国内外历史中早已存在，如戏迷就是最早的粉丝形式。从使用的
范畴上看，维基百科中对粉丝的定义是“狂热的爱好者或支持者，尤其是与娱乐
活动或体育活动相关” [3]。詹金斯认为粉丝是“狂热地介入球类、商业或娱乐活
动，迷恋、仰慕或崇拜影视歌星或运动明星的人”。粉丝的类型可以粉丝所喜爱
的对象来划分，比如电影粉丝、小说粉丝、明星粉丝、球队粉丝等。在詹金斯和
费斯克的研究中，“迷”的范畴本质上是一种“媒介迷” [4]。 
从涉入度上看，费斯克认为“迷”相对于普通大众的差别在于程度上。大众
文化迷是一种过度的读者（excessive reader），他们对文本的投入是主动的、
热烈的、狂热的、参与式的着迷行为，这与对文本保持距离的、欣赏性的和批判
性的传统高雅文化欣赏态度正好相对[5]。艾伯克龙比和朗赫斯特根据涉入度对媒
介文化消费者进行了多层次连续性的划分，包括普通消费者（consumer）、粉丝
（fan）、信徒（cultist）、狂热者（enthusiast）、小型生产者(petty producer)[6] 
[7]。在目前的中文网络流行语境下，这种粉丝类型划分或许可用“路人粉”、“脑
残粉”等前缀来形容。 
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 2010 年前后博客和微博的出现，“粉丝”一词在国内的含义已有所变化。
“粉丝”一词开始被用于指代社交平台上用户的关注者（follower）。同时，类
似品牌粉丝、电子产品粉丝的出现，也拓宽了粉丝的使用范畴。 
本研究中的粉丝范围主要与费斯克和詹金斯研究中所指代的群体相同，即
大众媒介文化产品或明星的爱好者。与草根性质的粉丝相对应的，是拥有法律产
权的媒介文化产品生产者（producer），或常俗称为“制作方”、“官方”，在
本文的研究范围里，官方生产的媒介文化产品主要包括小说、漫画、歌曲、电视
剧、电影、综艺节目、动画、游戏等。 
2. 粉丝文化研究的发展脉络  
（1）学术视野中的粉丝身份变化 
学术视野中的粉丝身份经历了从消极受众到积极受众、从消费者到产（生
产者）消（消费者）一体、从污名化到合理化的转变。粉丝文化研究可溯源于西
方的消费理论。最早关于消费和消费者的认知多是负面的，并且聚焦的重点在于
生产者的强大性，并没有提到消费者的个人意识。法兰克福学派以大众文化批判
的视角，认为消费是资本主义阶级创造的“虚假需要”，即阿多诺和霍克海默认
为的“文化工业”。“文化工业”控制者工业阶级的自我意识，让他们成为被大
众文化麻醉的群氓。另一种研究视角认为消费从某些角度上代表着而一种社会区
分，如凡博仑的“炫耀式消费”展示了休闲消费是某一阶层对权力和地位的追求，
玻德里亚提出的消费的本质即为追求商品的符号象征意义，以及布迪厄提出的的
文化资本和社会区隔理论等[8]。 
20 世纪 70 年代后文化研究发生的葛兰西转向，让文化研究从狭隘的阶级
视角和简单二元对立视角中刚解放，消费的形象也开始发生了质的改变。消费者
并不再是被批判的只懂消费的盲目大众，他们是有自我意识的积极受众。在解读
方式上，斯图亚特·霍尔提出的编码与解码理论包含了主导、协商和反抗三种模
式，体现了作为受众的消费者如何对生产者的编码进行多样化的解码。霍尔的理
论有力地驳斥了传统的消极受众理论，为受众视角的粉丝文化研究的出现提供了
契机。在前人消费与文化研究理论的基础上，米歇尔·德塞都提出了“消费即生
产”的观点。该观点认为，传统意义上的符号消费和日常消费行为，均也是另一
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